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 Introducción: El uso de dispositivos electrónicos ha sido identifi cado 
como un factor de riesgo relacionado con el síndrome de ojo seco evaporativo, 
dado que la fi jación visual prolongada en pantallas, disminuye la frecuencia de 
parpadeo.
 Objetivo: Analizar la asociación entre el uso de dispositivos electrónicos y 
el síndrome de ojo seco, en estudiantes de Maestría de la Escuela de Gobierno de 
la Universidad de los Andes.
 Diseño del estudio: Estudio descriptivo de corte transversal.
 Método: Se realizó un cuestionario a 64 estudiantes entre septiembre y 
noviembre de 2017, sobre características sociodemográfi cas, hábitos de uso de 
dispositivos electrónicos y antecedentes de salud general y ocular. Se aplicó la 
escala OSDI. Se construyó un modelo de regresión logística y se estimó la razón 
de riesgo para cada variable.
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 Resultados: La prevalencia de ojo seco fue 76,6 %, de la cual 29,7 % 
corresponde al nivel severo. 100 % usan dispositivos electrónicos, con un promedio 
de 10 horas diarias. 67,2 % usaban tres o más dispositivos, para actividades 
académicas, laborales y de ocio. La edad (RR 1.03 IC 95%: 1.00, 1.05) y el número 
de dispositivos electrónicos usados por el estudiante (RR 1.17 IC 95%: 1.04, 
1.20), se asociaron a la presencia de ojo seco, con resultados estadísticamente 
signifi cativos p<0,05 y p<0,01 respectivamente.
 Conclusión: La alta prevalencia del síndrome de ojo seco se asocia al número 
de dispositivos electrónicos que usan los estudiantes. Estos resultados dan cuenta 
de la importancia de implementar estrategias institucionales de promoción de la 
salud visual y ocular, con relación al uso de los diferentes dispositivos electrónicos.
 Background: Th e use of electronic devices has been identifi ed as a risk fac-
tor related to evaporative dry eye syndrome, since prolonged visual fi xation on 
screens decreases the frequency of blinking.
 Objective: To analyze the association between the use of electronic devices 
and the Dry Eye Syndrome in Master students of the Government School of the 
Universidad de los Andes.
 Study design: Descriptive cross-sectional study.
 Method: A questionnaire was collected to 64 students between September 
and November 2017, including sociodemographic characteristics, habits of use 
of electronic devices and general and ocular health background, as the validated 
scale OSDI. A logistic regression model was estimated and the risk ratios of each 
variable were calculated.
 Results: Th e prevalence of Dry Eye Syndrome was 76,6 %, of which 29,7 % is 
severe. 100 % of students reported to use electronic devices, with an average use 
of 10 hours per day. 67,2 % reported using three or more electronic devices for 
academic, work and leisure activities. Th e age (RR 1.03 95% CI: 1.00, 1.05) and 
number of electronic devices (RR 1.17 IC 95%: 1.04, 1.20), were associated with 
the presence of dry eye, with statistically signifi cant results p <0,05 and p <0,01 
respectively.
 Conclusion: Th e high prevalence of Dry Eye Syndrome is associated with 
the number of electronic devices used by the students. Th ese results suggest that 
is important to implement institutional strategies to promote visual and ocular 
health in universities.
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